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Tiepäällysteet 1.1.1990-tilasto sisältää tietoja tarrrndkuun 1. päivän 
 1990  mukaisesta päällystetilanteesta sekä vuonna 1989 tehdyistä pääl-
lystystäistä. Se on jatkoa tilastosarjoille Tiepäällysteet 1.1.19.. 
 (TVH  742803), Päällystystäiden 19.. laatu ja arvonvähennykset (TVH 
 732641)  ja TVL:n töissä vuonna 19.. käytetyt asfaittiasemat ja niiden 
kunto (TVH 732642).  
Tieverkon päällystetilannetta, ikää ja liikennemääriä 1.1.1990 koske-
vat tiedot on saatu tierekisteristä ja päällysteiden kuritotiedot val-
tion teknillisen tutkimuskeskuksen ura-  ja vauriomittauslaitteella 
 kesällä  1989 saaduista tuloksista. 
Vuoden 1989 työmääriä, kustannuksia ja kohteiden sekä päällystetyyp
-pien  valintaa käsittelevät tiedot perustuvat piireittäin kerättyihin 
toteutumatietoihin, joiden ATK-käsittelyn  on tehnyt TVH:n tuotanto- 
osasto. Päällystystäiden arvonvähennystiedot  on edellisvuosien tapaan 
yhdistetty tähän tilastoon. Arvonvähennystiedot perustuvat piireiltä 
urakoittain kerättyihin tietoihin. Koneasemien kuntotiedot on koottu 
piirien lähettämistä koneaseman kunnon arvostelulomakkeista. 
Tietoja tieverkon tilasta ja vuoden 1989 päällystystäistä on tämän 
tilaston lisäksi myös seuraavissa julkaisuissa: 
- Tietoja yleisistä teistä 1.1.1990 (TVH 713235) 
- Päällystysohjelma 1989 (TVH 742793)  
- Tie- ja siltapäällysteiden urakkahinnat 1989 (TVH 742797) 
 -  Yleisten teiden kunnossapitotilasto 1989 (TVH 712895) 
- Koneasemien kunnon arvostelulomakkeet 1989 
Tähän tilastoon on lisätty vuonna 1989 tehtyjen asfaittimassojen ra-
keisuuskäyrät. Tästä tilastosta on jätetty pois mm. piireittäiset 
päällystystöiden kohdeluettelot ja eri päällystetyyppien poranäyttei
-den  yhteenvedot piireittäin ja urakoitsijoittain. Kaikkia aikaisem-
missa tilastoissa olleita tietoja ja muitakin lisätietoja voi tiedus-
tella TVH:n tuotanto-osaston päällysteryhinältä. Piireittäisiä kohde-
luetteloja ja "Koneasemien kunnon arvosteluloinakkeet 1989" -monistet --
ta voi tilata apul.kansl. Helena Kontiaiselta (TVH:n keskus puh. 
 90-1541)  - 
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1 PAALLYSTETILANNE 1.1.1990 
1.1 Päällysteet  
Vuoden 1990 alussa oli yleisiä teitä 76363 km (ilman rarnppeja). Niis-tä oli päällystetty 45688 km eli 59.8 %. Päällystettyjen teiden pi-tuus kasvoi vuoden 1989 aikana 472 km, mikä on 11 km enemmän kuin edellisenä vuonna. 
Taulukko 1. Yleisten teiden pituus 1.1.1990 (ilman rainppeja) ja lii-kennesuorite vuonna 1989. 
Tiepituus Liik. suorite 
mrd. 
km ajokm/a 
Kestopäällysteet  15 607 20 20,24 79 
Kevytpäällysteet  26 659 35 5,06 20 Soratien pintaukset  3 	422 4 0,22 1 
Päällysteet yhteensä  45 688 59 25,52 94 
Sora 30 675 41 1,61 6 
Tiet yhteensä 76 363 100 27.13 100 
Eniten on piirin tieverkosta päällystetty Uudenmaan piirissä (77 %) 
 ja  vähiten Keski-Suomen piirissä (48.4 %). 
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2 VUODEN 1989 PÄÄLLYSTYSTYÖT  
taulukko 2: 	Vuoden 1989 päällystysohjelman suoritemäärät ja 
kustannukset (ei sisällä kevyeriliikenteen väyliä) 
Päällyste Kin 1000 in2 1000 tn 1000 mk 
BET 0 0 0 0 
AB 1 612 13 586 1 460 273 634 
ABE 323 3 016 310 88 615 
ABRC 43 328 33 5 819 
MP 102 993 89 20 727 
MPK 14 99 8 1 554 
SIpi 0 0 0 0 
VA 0 0 0 382 
BS 137 1 658 261 40 506 
SA 0 0 0 0 
TAS 0 3 523 245 41 720 
Kestop. yht. 2 231 23 203 2 406 472 957 
KAB 343 2 429 236 35 552 
KARC 107 773 77 11 733 
ÖS 1 620 10 521 1 030 124 935 
ÖSK 264 1 625 151 17885 
ÖSL 0 0 0 0 
ÖSRC 22 117 12 1 175 
SIP2 36 243 0 1 387 
SOPi 270 1 607 0 8 134 
SOP2 125 756 0 4 471 
Kevytp. yht. 2 787 18 071 1 506 205 272 
JYR 0 121 9 447 
X 14 103 1 1 515 
KAIKKI YHT. 5 032 41 498 3 922 680 191 
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2.1 Työmäärät 
Vuonna 1989 tehtiin tiepäällysteitä yhteensä 5584 kin, mikä on 400 kin 
 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kevyen liikenteen väyliä päällystet
-tim  144 km. Tiepäällysteistä oli asfaittibetonia 2255 kin, öljysora-
päällysteitä 1774 kin, massa-, kuumennus- ja sirotepintauksia 562 km, 
 soratien pintauksia  261 kin ja muita päällysteitä (BS, VA, KAB, TAS, 
 BET) 732 km.  
Rakennusmäärärahoilla päällystettiin 1188 km ajorataa. Kunnossapito- 
rahoja käytettiin 4547 tiekilometrin päällystäiniseen. Massoja val-
mistettiin varasto-, paikkaus- ja korjaustyömassat mukaan lukien 4,7 
 milj, tonnia. 
LIITTEET: Sivut 33,40,41. 
2.2 Kustannukset 
Päällystystäiden kokonaiskustannukset olivat 743,2 Mmk. Rakennusmää-
rärahoja käytettiin 168,8 Mmk ja kunnossapitorahoja 574,4 Mmk tie
-päällystystöihin. 
Asfalttibetonin keskimääräiset kilometrikustannukset tiepäällysteenä 
olivat 151350 ink/km ja teoreettisen massatonnin keskimääräiset koko-
naiskustannukset 171.25 mk/t. Vastaavat kokonaiskustannukset äljyso-
rapäällysteillä (ÖS ja ÖSK) olivat 80087 mk/km ja 110.65 mk/t. 
Urakkahintatilaston (TVH 742797) mukaan olivat eniten käytettyjen 
tiepäällysteiden yksikkähinnat seuraavat (urakat, rakennuttajan ki-
viaines):  
AB 120 kg/m 
 AB 100  kg/m2 
ÖS 100 kg/in 
 TAS  
15.12 mk/m 
 12.32  ink/in
7.89 mk/m2 
 109.10  ink/t 
TienrakennuskustannusindekSin osaindeksin 'tpäällystysurakat"  
(1985 = 100) pisteluku nousi lukuun 66, kun se vuonna 1988 oli 62. 
 Muutos  on siten +6.5 %. 
LIITTEET: Sivut 49,50,51,54. 
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2.3 Päällystysohjelman toteutuminen 







Kestopäällysteet  2 231 2 994 +34.2 
Kevytpäällysteet  2 787 2 504 -10.1 Muut 	(jyrsintä..) 0 86 
Yhteensä 5 018 5 584 +11.3 
Kokonaiskustannukset 
(tiet, 	Mink) 
Kestopäällysteet  473 530.3 +12.1 
Kevytpäällysteet  205 196.3 -4.2 
Muut 	(jyrsintä..)  4 3.2 -20.0 
Yhteensä  682 729.8 +7.0 
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2.4 Urakkatyöt ja omat työt sekä urakoiden jakautuminen 
urakoitsij oille 
Taulukko 4. Päällystyspituuksien jakaanturninen TVL:n omien ja 
 urakoitsijoiden töiden välillä.  
Km 
RAK KP YHT 
KESTOP KEVYTP KESTOP KEVYTP KESTOP KEVYTP 
TVL 15 117 279 709 294 826 
URAKAT 570 486 2220 1338 2790 1824 
YHT 585 603 2499 2047 3084 2650 
Taulukko 5. Omien töiden ja urakoiden massarnäärät vuosina 1986-89. 
1986 1987 1988 1989 
milj .t % milj .t % milj .t % milj .t % 
TVL 1.022 26.4 0.759 18.9 0.872 18.0 0.876 18.6 
URAKAT 2.843 73.6 3.256 81.1 3.971 82.0 3.843 81.4 
YHT. 3.865 100 4.015 100 4.843 100 4.719 100 
Taulukko 6. Omien töiden ja urakoiden osuudet päällysteiden kokonais-
kustannuksista toiinialoittain (ei sisällä paikkaus- ja 
 korjaustöiden eikä varastomassojen kustannuksia).  
RAK. KP YHT 
Mmk Mmk Mmk 
TVL 14.7 8.7 132.1 23.0 146.8 19.8 
URAKAT 154.1 91.3 442.3 77.0 596.4 80.2 
YHT 168.8 100 574.4 100 743.2 100 
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Suurimman osan urakkatäistä urakkasununien perusteella teki Asfaitti
-Haka  Oy (25.3 %). Seuraavana olivat Lertuninkäinen Oy ja Sata-Asfaitti Oy. Kolmen eniten töitä tehneen urakoitsijan osuus  koko maan urakka- summasta oli yli puolet (59.2 %). 
Taulukko 7. Eri urakoitsijoiden osuudet koko maan urakkasurnmasta 
 1989  ja keskimäärin v. 1984-89. 






Asfaitti -Haka 25.3 22.9 
Lemxninkäinen  22.6 23.7 
Sata-asfaitti 11.3 6.6 
Savatie 7.5 7.7 
Interbetoni  6.7 4.1 
Valtatie 5.2 8.5 
Asfaitti Heikkinen 5.0 4.2 
H:gin Päällysteasf.  3.1 1.8 Asfalttilinja  3.0 0.5 
Tehoasfaitti 2.8 5.2 
Kruunu-ös 2.1 1.4 
Kestoväylä 2.0 5.0 
Asfalttineliö 1.2 0.4 
Ikiasfaltti 1.1 0.4 
Alanen  1.1 0.7 
Muut 6.9 
Yhteensä 100.0 100.0 
LIITTEET: Sivut 34,35,43,44,52,53,55,56. 
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2.5 Päällystyskohteiden valinta 
Taulukko 8. Asfaittibetoni- ja öljysora-alustojen pituudet, liikenne- 
määrät ja iät kunnossapidon päällystyskohteissa vuosina 
 1982-89. 
AB -ALUSTAT öS-ALUSTAT  
Vuosi Pituus KVL Keskiln. Pituus KVL Keskiin. 
ikä ikä 
kin ajon/d a kin ajon/d a 
1982 1052 3548 9.8 731 490 11.8 
1983 1221 3903 9.4 1047 537 11.7 
1984 1345 3415 9.2 977 492 11.6 
1985 1437 4949 9.1 982 581 12.2 
1986 1745 4132 8.9 1104 583 10.8 
1987 1719 3917 9.9 1390 686 12.0 
1988 2218 4581 8.9 1387 594 11.9 
1989 2288 5665 6.6 1371 554 11.4 
Taulukko 9. Asfaittibetoni- ja öljysora-alustojen pituus, keskivuoro-
kausiliikenne ja ikä kunnossapidon päällystyskohteissa 
 vuonna  1989. 
AB -ALUSTAT ÖS-ALUSTAT  
Piiri Pituus Keskiin. Keskim. Pituus Keskim. Keskirn. 
KVL ikä KVL ikä 
ajon/d a ajon/d a 
U 380.5 12 706 6.4 50.9 503 10.6 
T 444.3 4 510 5.1 242.4 513 8.8 
H 258.6 5 137 6.2 96.0 807 9.7 
Ky 157.4 5 287 4.4 61.6 511 9.7 
M 183.3 4 016 4.6 72.5 370 16.4 
PK 48.8 4 564 14.6 26.8 666 12.5 
Ku 77.7 2 412 10.6 94.2 628 10.5 
KS 217.8 3 	822 5.6 75.8 631 10.7 
V 245.4 2 878 9.4 147.6 686 10.4 
KP 67.8 2 027 10.4 70.9 476 10.7 
0 110.7 6 498 6.5 91.0 802 8.7 
Kn 27.8 1 937 11.3 91.4 403 14.3 
L 67.9 3 	631 8.2 249.7 419 14.6 
Yht 2 	288.0 ka 5 665 ka 6.6 1 	370.8 ka 554 ka 11.4 
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2.6 Päällystystyäinäärien kehitys vuosina 1960-89 
Vuodesta 1960 lukien on vain kahtena vuonna (1963 ja 1964) tehty 
päällysteitä alle 2 000 km ja vuoden 1977 jälkeen on päällystystöiden 
yhteispituus vuodessa ollut yli 3000 km. 
Vuonna 1988 saavutettiin vuotuisten päällystystäiden ennätys, kun 
työmäärä ylitti 5900 km. Osaltaan kasvaneisiin pituuksiin on vaikut-
tanut sideaineen alhainen hinta. 
Rakennustoimialan työmäärät ovat pysyneet 1 000 km:n paikkeilla vuo-
desta 1977 lähtien. Kunnossapitotoimialalla ovat tyäpituudet vaihdel-
leet enemmän. Valmistetut ja levitetyt inassarnäärät ovat vuosina 
 1978-89  vaihdelleet välillä 2.2-4.8 miljoonaa tonnia. Vähiten rnasso -
ja tehtiin vuonna 1981. 
Taulukko 10. Valmistetut ja levitetyt massamäärät vuosina 1978-1989. 
Vuosi Valmistettu ja levitetty massainäärä 
milj. 	t. 
Kestopääll. Kevytpääll. Yhteensä 
1978 1.48 1.16 2.64 
1979 1.58 1.30 2.88 
1980 1.50 1.15 2.65 
1981 1.40 0.79 2.19 
1982 1.58 0.78 2.36 
1983 1.79 1.08 2.87 
1984 1.69 0.97 2.67 
1985 2.11 1.00 3.06 
1986 2.22 1.36 3.58 
1987 2.36 1.65 4.01 
1988 3.27 1.57 4.84 
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KESTOPAALLYSTE 	KEVYTPAALLYSTE 
Kuva 5. Päällystystyöpituuksiefl kehitys vuosina 1975-89. 
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RAKENNUS 	KUNNOSSAPITO  
Kuva 7. Rakennus- ja kunnossapitoinäärärahoilla tehtyjen päällystys
-täidn pituudet  (kin) vuosina 1975-89 (ei sisällä ÖS < 40 
kg/rn ). 
% KO. VUODEN PAALLYSTYSTYÖPITUUDESTA 
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RAKENNUS 	KUNNOSSAPITO  
Kuva 8. Rakennus- ja kunnossapitornäärärahoilla tehtyjen päällystys
-täidn pituudet (%)  vuosina 1975-89 (ei sisällä ÖS < 40 
kg/rn ). 
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3 VUODEN 1989 PAALLYSTYSTOIDEN 
ARVONMUUTOKSET 
Arvonvähennysten laskeinisperUSteet on esitetty TiepäällystysUrakafl 
urakkaohjelinasSa 1989 (TVH 741461). Virheet, puutteet ja haitat on 




- sauman suhteellinen tiiveys 
- ulkonäkö 






LaadunarvOstelUa tehtäessä otetaan huomioon  massa- ja päällystenäyte
-tutkimusten 	 I  kiviaineksen laatututkimustulokSet, työvuorot - 
tam  pidetty kirjanpito käytettäviStä raaka-aineista  ja valmiista päällysteestä, työtä koskevat keskimääräiset raaka-ainemeflekkitUlOk -
set, tasaisuusinittaustulokset  sekä päällysteen ulkonäkäseikat. 
Vuoden 1989 arvonvähennystiedOt on laskettu kaikkiaan 81:stä urakas-
ta, joiden urakkasuinma oli yhteensä  479.43 Mmk. Mukana on normaalien 
 AB-ja ÖS-päällysteurakOidefl lisäksi 2 soratien pintausurakkaa ja 2 
RC-urakkaa.  
Koko maan arvonvähennys vuonna 1989 oli 0.82 % urakkasummasta, eli 
 3.93  Mmk. ArvonväheflnYS on 0.5 miljoonaa markkaa edellisvuotta pie-
nempi (v.-88 75  urakkaa, arvonvähennykset 0,88 % urakkasumInasta)  
100 000  mk ylittäviä arvonvähennyksiä perittiin kandeksassa urakassa. 
Kolme yleisintä arvonvähennyksiä aiheuttanutta virhelajia olivat: 
-lajittuina + muut virhelajit 1 437 552 mk (36.5 %), 
-tyhjätila: 950 045 mk (24.1 %) ja 
-rakeisuUs 479 858 mk (12.2 % arvonvähennysten määrästä). 
Sideaineinääräfl poikkeamista tehtiin pidätyksiä  274 914 ink (7 %). 
ArvonvähenflykSet  vaihtelivat piireittäin voimakkaasti myös vuonna 
 1989.  Pienin arvonvähenflYS oli Keski-Pohjanmaan piirissä  (0.07 % pii-
rin urakkasummaSta) ja suurin Kainuun piirissä (4.26 %). Myös ura-koitsijoittain arvonvähennykset vaihtelivat paljon. Pienin arvon- 
vähennys oli 0.12 % ja suurin 9.57 % urakoitsijan urakkasummasta. 
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VUOSILUKU  
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Kuva 10. Arvoninuutosten jakautuminen piireittäin vuonna 1989. 
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Kuva 11. Arvoninuutokset % urakkasununasta urakoitsijoittain, 1989. 
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Kuva 12.  Päällystystöiden arvonvähennykset virhelajeittain 1989, 
 milj,  ink ja % arvonvähennyksen kokonaismäärästä. 
LIITTEET: Sivut 61,62,63,64,65.  
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4 KONEASEMIEN KUNTO VUONNA 1989 
4.1 Yleistä 
Vuonna 1989 valmistettiin TIEL:n tienpäällystystäissä 4.72 milj. 
 massatonnia  (V. 1988 4.84 milj, tonnia). Tästä määrästä valmiste -
tiin urakoitsijoiden 67:llä koneaseinalla 3.84 milj. inassatonnia eli 
81.4 %. 
TienpäallYstYsUrakOita oli kaikkiaan 95 kpl. Osassa urakoista kone- asemaa ei tarvittu, kuten öljysoran levitysurakoissa  ja SOP-urakois - 
sa. 
Roneasemista kaipasi sellaisenaan käyttöön 77 % (vuonna 1988 76 %). 
Korjattaviksi vaadittiin asemista 22 % (V. 1988 22 %) ja peruskor-jattaviksi 1 % Cv. 1988 2 %). 
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KUVA 13. Koneasemien lukumäärä iän ja 
 kunnon mukaan  jaoteltuna. 
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Vuonna 1989 oli eniten TIEL:n paällystystöissä  13 vuoden ikäisiä ko-
neasemia (9 kpl). Koneasemien kunnon yleisarvostelun mukaan iältään uudet ja 1-2, 4-5, 9, 17, 19-21 sekä 26-29 vuotta vanhat asemat kel-pasivat sellaisenaan työhon. Koneasemien  kuntoon ei näin ollen yksin vaikuta aseman ikä, vaan paremminkin asemalle tehdyt säännölliset 
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VUOSILUKU  
KUVA 14. Urakoitsijoiden koneasemien keskimääräinen 
ikä TVL:n päällystystöissä vuosina 1975-89. 
Koneasemien keskimääräinen ikä on  laskettu aseman valmistusvuoden mu-kaisesti. Asemien eri rakenneosia on huollon ja korjausten yhteydessä vuosittain uusittu uusilla osilla, jolloin aseman keskimääräinen ikä 
 on 1-2  vuotta kuvassa esitettyä lyhyeittpi. 
Koneasemien toiminta-aika oli yhteensä 41 676 tuntia. Keskeytyksiä töissä oli yhteensä 10 972 tuntia (26,3 %). Koneasemista johtuvia 















1 	1,25 	1,5 	2 	2,3 	2,5 	2,8 	3 	3,2 	3,5 	4,0 
KUVA 15. Eri annoskoolla tehtyjen masssojen prosenttiosuudet 
kokonaismassamääristä. 
Koneasemien annoskoot täyttivät tielaitoksen niille asettamat vaati-
mukset. Alle 1,5 tonnin annoskokoja käytettiin vain pienissä kohteis-
sa, joissa urakoitsija käytti kiinteää koneasemaa massaa valmistet-
taessa. 
TAULUKKO 11. Koneasien keskeytysten syyt 1986 - 1989 
KESKEYTYSTEN 	KESTO 
1987 198 1989 
2 h 2 h 2 2 
11,7 155 14,7 212 13,9 283 20,4 
11,5 69 6,5 82 5,4 42 3,1 
9,5 54 5,1 123 8,1 87 6,3 
7,6 48 4,6 53 3,4 63 4,5 
7,0 22 2,1 95 6,2 80 5,8 
6,3 70 6,6 220 14,4 44 3,2 
6.1 73 6,9 109 7,1 49 3,5 
5,0 96 9,1 136 0,9 111 8,0 
4,8 134 12,7 72 4,7 160 11,6 
3,9 119 11,3 69 4,5 54 3,9 
3,9 9 0,9 65 2,9 87 6,3 
3,1 64 6,1 36 2,6 96 6,9 
3,1 55 5,2 190 12,5 89 6,4 
2,6 60 5,7 1 0,1 17 1,2 
14 0,9 14 1,0 
14 0,9 
7,9 27 2,5 59 3.8 109 7,9 
100,0 1056 100,0 1528 100,0 1385 100,0 
KONEASEMISTA JOHTUNE IDEN 
KESKEYTYSTEN AIHEUT IRJA 
I 981 
h 
POLYNPOISTOLA I TEET 	216 
POLl IN 	 141 
SEK0 IT IN 116 
AUTOMAT I IKKA 92 
KUU NE N NUS RU MPU 	85 
SEU ION TALA IT TEE I 77 
FILLERII SYOTIOLA I TE 	74 
SAHKÖLAIT TEE I 61 
KUU MAE LE VAAT TORI 	58 
VAAKALAIT TEE I 48 
K IV IA INEKSEU KVINASVO TrO 	48 
OMA VOIMA-ASEMA 38 
SIDEA INEEN SYÖ! TÖLAI TE 	38 
ANNOS TE LULAI T TEET 32 
POLl TOA IlE HuR 10 
SiXTOTO IMENP I TEET 
MUUT 	 97 
YHTEENSÄ 1221 
Koneasemien menetelmäkapasiteetti oli keskimäärin 111,3 t/h. Suurin 
ryhmä oli 80-99 t/h, noin 31 % asemista. 
Asemien menetelmäkapasiteetit olivat lähes samat kuin vuonna 1988. 





40-59 60-79 80-99 100-119 l)-139 40-159 160-179 1&H99 yM JO 
 MENETELMAKAPASITEETTI  1/H 
KUVA 16. Koneasemien menetelmäkapasiteettien jakauma.  
4.3 Koneasernien rakenneosien kunto 
Asemien rakenneosista kelpasi sellaisenaan käyttöön 82,8 % (vuonna 
 1988 86,8  %). Korjattavia rakenneosia oli 15,1 % (1988 11,7 %), pe-
ruskorjattavia 2,2 % (1988 1,5 %). Hylättäviä asemia ei ollut. Ase-
mien yleisimmät rakenneosat olivat Parker ja ARA-merkkisiä. Konease -
mien yleisimmät merkit olivat Parker, Vianova ja ÄRA. Käytetyistä 
asemista 89 % oli varustettu pölynpoistolaitteistolla. 
27 
TAULUKKO 12. Kooeasnien rakerneosat 1989 
Ase.an 	Rakenneosien kunto 	Z Yleisiumät •erkit  
rak .osa 
Kelpaa 	Korj. 	Perus- 	Hylät. 	Ni.i 
korj. 
Poltin 	95,0 	3,3 	1,7 	0,0 	Benninghoven 	40 
Oertli 	16 
Muut 33 
Ei poltinta 	11 
Kuiv.ruapu 	88,7 	9,1 	1,6 	0,0 	Parker 	27 
Ara 20 
Muut 46 
Ei 	ru.pua 7 
0,0 Parker 22 
Ara 16 
Muut 45 
Ei 	seulastoa 17 








0,0 Ankerlökken 12 
Ara 6 
Parker 10 
Vianova  9 
Muut 52 
Ei 	laitetta 10 
1 	-- j 
Ann.- ja 	88,1 	r 	10,4 r 	1,5 
vaakalaitt 
26,9 
Pö1ynpois- 	70,0 r 	23,3r 	6,7 
tolaitt. 	I I I 
	
Luokka A 	36 Z 
B 	28 	Ei pölynpoistolaitosta 6 
C 	30 
TAULUKKO 13. Pölynpolstolaitokset 1989 
I  Luokka Merkki 	 luokka kpl 
__________________________________  yhteensä 
 A 	I 	B 	 C 
Aerator 0 0 1 
Ankerlökken 6 2 0 8 
Ara 0 3 1 4 
Parker 1 2 4 7 
A.eco 3 0 0 3 
Nultisykioni 0 5 3 8 
Standart 	Filterbau 2 0 1 3 
Kalottikone  0 1 0 1 
Lyhr 2 1 0 3 
Vianova 	+ 	Viarecta  0 1 5 6 
Marini 1 0 0 1 
Ste.aco 0 0 1 1 
Vähäsilta  1 0 1 2 
Muut 4 3 2 9 
Barber-Greene 1 0 0 1 
A.o 2 0 0 2 
Yhteensä 	 23 	18 	I 	19 	60 
4.4 Yleisarvostelu koneasemien kunnosta ja massojen laadusta  
Koneasemien kunnon arvostelulomakkeiden mukaan massasta oli 32,6 % 
 laadultaan hyvää,  64,5 % normaalia ja 2,9 % heikkoa. Asemien yleis r-vostelun perusteella 67:sta asemasta kelpasi massavalmistukseen sel-
laisenaan 76,8 %, korjattavia oli 22,2 % ja peruskorjattavia 1,0 %. Yhdellä asemalla valmistettiin massaa keskimäärin 54 500 tonnia.  
4.5 Yhteenveto 
Vuonna 1989 valmistettiin urakoitsijoiden koneasemilla massoja noin 
3 840 000 tonnia. Koneasemia oli käytössä 67 kpl kuten edellisvuonna. Asemat olivat pääosin samoja. Koneasemien ikä oli keskimäärin 12,4 
 vuotta. Tarkasteluvuonna  1989 urakoitsijat hankkivat TVL:n töihin 
kolme uutta koneasemaa. Massoista valmistettiin 17,5 % Parker-, 11,4  
% ARA- ja 23,7 % Vianova-koneasemilla, eli yhteensä 52,6 % kaikista massoista. 
Koneasemissa ja niiden rakenneosissa todettiin työn aikana erilaisia vikoja. Asemista kelpasi massanvalmistukseen arvostelulomakkeiden mu-
kaan sellaisenaan 76,8 % ja rakenneosista 82,8 %. Heikkolaatuista  massaa valmistettiin  2,9 %. Koneasemien ikääntyessä rakenneosia jou-dutaan uusimaan. Koneasemien keskimääräinen ikä kuvaa usein ns.  run- 
ko-osan ikää. Peruskorjatun aseman ikä kertoo paremmin aseman kunnon 
(esimerkiksi 1975/87), mikäli keskeiset rakenneosat on korvattu uu-
silla samanaikisesti. Uusia asemia on tullut TVL:n urakoihin viime 
vuosina 1-4 kappaletta vuodessa. 
Yksityiskohtaiset tiedot eri koneasemista on TVH:n julkaisussa 
"Koneasemien kunnon arvostelulomakkeet 1989". 
LIITTEET: sivut 66,67.  
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5 LASKENNASTA JA TULOSTUKSESTA 
Päällystetilannetta laskettaessa on vanha ajoratapäällyste katsottu 
uusituksi, kun 2 -kaistaiselle tielle on molempien kaistojen tai 4- 
tai useampikaistaiselle tielle on uloinpien kaistojen leveydeltä levi-
tetty uusi kulutuskerros, päällysteen paksuudesta riippumatta. Sido - 
tulle alustalle levitetyt sirotepintaukset on laskettu päällysteen 
uusiniiseksi. Sirotepintauksen ei kuitenkaan katsota muuttavan pääl-
lysteen lajia, vaan kestopäällysteelle tehdyt sirotepintaukset (SIP1) 
lasketaan kestopäällysteeksi ja kevytpäällysteille tehdyt (SIP2) las-
ketaan kevytpäällysteeksi. Soratien pintaukset  on erotettu omaksi 
ryhmäkseen. Vuoden 1986 alusta KAB on laskettu kevytpäällysteeksi. 
Vuoden 1989 päällystystäiden suoriteinäärät on laskettu kiloinetreinä, 
tuhansina neliönietreinä ja kustannukset ilmoitettu tuhansina rnarkkoi-
na. Kokonaiskustannuksiin sisältyvät päällystystyön kustannusten li-
säksi min. kiviaineksen hankintainenot, valvontaan liittyvät menot ja 
kunnossapitokohteissa alustan viimeistelyinenot.  
2 -ajorataisista teistä on päällystystyäpituuksia laskettaessa otettu 
huomioon kumpikin ajorata erikseen, joten niiden osalta  on työmäärien 
 taulukoissa kaksinkertainen pituus.  Jos 4- tai usearnpikaistaisella 
 tiellä  on päällystetty molemmilta ajoradoilta  vain yksi kaista tai
vain toinen ajorata, on päällystystyöpituus laskettu kuitenkin yksin-
kertaisena. Päällystetilannetta vuoden alussa kuvaavissa taulukoissa 
 on 2-ajorataisten teiden pituus yksinkertaisena. 
Suoritemääriä laskettaessa on asfaittibetonista tehtävä ajoratapääl
-lyste katsttu massapintaukseksi  (MP), mikäli levitettävä massamäärä
<= 80 kg/in . Sirotepintauksen SIP1 on laskettu kuuluvan kesto-
päällysteisiin, SIP2:n ja soratiepintausten kevytpäällysteisiin. 
Päällysteiden ja alustojen keskimääräinen ikä ja liikenneinäärä on 
 laskettu pituuksilla painotettuna. Niitä kohteita  tai tieosia, jo den 
ikä tai KVL ei ole ollut tiedossa, ei ole otettu laskelmissa huo-
mioon. 
6 MERKINNÄT 
 Tie  luokat 
VT , VT 2 
KT,KT2 
ST,ST2  






Valtatiet, 2 -ajorataiset valtatiet 
Kantatiet, 2 -ajorataiset kantatiet 
Seudulliset tiet, 2 -ajor. seud.tiet 
Kokoojatiet, 2 -ajor. kokoojatiet 
Yhdystiet, 2 -ajor. yhdystiet 
Rainpit 
Kevyen liikenteen väylät 
Muut päällystettävät alueet 
Päällysteet: 
Tierekisterissä 
BET 	= sementtibetoni  
AB = asfaittibetoni (asfalttibetoni, valuasfaltti, 
kuumennuspintaus, nassapintaus)  
BS = sidottu kantava kerros (bitumisora, biturni - 
hiekka, syväasfaltti) 
KAB = kevytasfaittibetoni 
SIPKES = sirotepintaus kestopäällysteelle  
BLS = bitumiliuossora 
OS = äljysora (OS + ÖSK) 
SIPKEV = sirotepintaus kevytpäällysteelle  
SOP = soratien pintaus 
Päällystystäiden toteutuinatiedoissa:  
BET = sementtibetoni 
AB = asfaittibetoni (massaa >80 kg/m2) 
ABE = asfaittibetoni, epäjatkuva kiviaineskäyrä  
VA = valuasfaitti  
MP = massapintaus (massaa <=80 kg/m2) 
MPK = kuurnennuspintaus 
KAB = kevytasfaittibetoni  
BS = biturnisora  
SA = syväasfaltti  
TAS = tasausmassa 
SIP1 = sirotepintaus kestopäällysteiselle alustalle 
SIP2 = sirotepintaus kevytpäällysteiselle alustalle  
OS = öljysora 
ÖSK = äljysora, kuivattu kiviaines 
ÖSL = öljysoran lisäys <=40 kg/m2 
SOPi = soratien pintaus yksi kerros  
SOP2 = soratien pintaus kaksi kerrosta  
X = muu pääliyste 
Päällystetyypin yhteydessä on ilmaistu kiviaineksen inaksimi raekoko 
 (nun)  ja rnassamenekki (kg/in 2 ), esiin. AB 20/100. 
32 
Alustat 
BET = betoni 
AB = asfaittibetoni ja massapintaus 
VA = valuasfaitti 
MPK = kuuinennuspintaus  
BS = bitutnisora 
SA = syväasfaltti 
KAB = kevytasfaittibetoni 
SIP1 = sirotepintaus kestopäällysteelle  
ÖS = äljysora ja äljysora kuivatusta kiviaineksesta  
BLS = bitumiliuossora 
SIP2 = sirotepintaus kevytpäällysteelle 
MB = maabetoni  


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































______ Bitumit Emulsiot BL BÖ-2 BÖ-4 BÖ-6 Yhteensä 
1969 68431 3024 13130 36022 120607 
1970 97742 3300 11089 30644 142775 
1971 116859 4206 5298 33236 159599 
1972 88076 2594 6774 47758 145202 
1973 107243 2092 3215 52571 165121 
1974 98356 1854 645 45475 146330 
1975 104922 1927 651 39826 147326 
1976 99365 1763 1359 34908 137395 
1977 90475 1374 2151 57448 151448 
1978 84979 1165 2786 58086 147016 
1979 91242 1826 4247 55342 152657 
1980 77785 708 2555 53400 134448 
1981 73791 941 1697 40160 116589 
1982 86398 1048 1549 42882 131877 
1983 94022 1463 1502 60670 157657 
1984 97034 1401 2279 38135 6243 4540 149632 
1985 110447 1854 1691 42014 9443 4992 170441 
1986 128336 2754 1091 50862 8310 6757 198110 
1987 131644 2913 1826 39989 6943 13270 196585 
1988 176470 3653 1916 40528 4732 16025 243324 
1989 158463 3233 3103 44094 2320 13205 224418 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































URAKKA URAKOITSIJA URAKKASUMMA ARVONVAHENNYKSET 
MK MK ______ _______ _____________ 
IA+B LEMMINKÄINENOY 17612906 49744 028 
C+F ASFALTTILINJA OY 16 517 677 63 309 038 
I E+G SATA-ASFALTTJ OY 12269663 58554 0.48 
I H SATA-ASFALITI OY 10325 878 403 417 3.91 
I S SATA-ASFALTTI OY  1 658 568 
U -PIIRJ ______________ 58384692 575024 _______ 
JA LEMMJNKÄINEN OY 11 019 370 112 844 1.02 
II C  LEMMINKAINEN OY 6067898 17409 0.29 
II D IKIASFALITI OY 5 192 152 496 935 9.57 
II E INTERBETONI OY 10562189 87573 0.83 
IF INTERBETONI OY 12238429 390 537 3.19 
II G INTERBETONI OY 5964 598 39465 0.66 
II H ASFALTTI -HAKA OY 6 752 880 28 902 0.43 
II ASFALITI -HAKA OY 2421 799 
II 	L TEHOASFALTTI OY 4 126460 17 867 0.43 
T-PIIRI ______________ 64345775 1191532 _______ 
III A ASFALTTI -HAKA OY 12 027 694 
III 	B ASFALTTI -HAKA OY 11 797 242 3 517 0.03 
III 	C ASFALTTI -HAKA OY 11 805 541 
III D LEMMINKÄJNEN OY 11 013 988 41127 0.37 
III 	E KESTOVAYLA OY 10468 583 45 871 0.44 
III 	F LEMMINKAINEN OY 9 302 699 
III 	H LEMMINKÄINEN OY  2 118 278 8427 0.4 
H - PuRl ______________ 68534025 98942 _______ 
IV A H:GIN PÄALL.ASF.O  10991 530 174 111 1.58 
VS LEMMJNKÄINEN OY 9473268 86018 0.91 
IV C H:GIN PAÄLL.ASF.O 3 833 903 87 332 2.28 
IVO VALTATIE OY  1 573 886 5 537 0.35 
IVE ASFALTTI -HAKAOY 1451315 
IV F SATA-ASFALTTI OY 3 574 748 20 311 0.57 
KY-PIIRI ______________ 30898650 373309 _______ 
V A VALTATIE OY 6 671 625 29 245 0.33 
VB VALTATIEOY  4882314 12254 0.25 
V C INTERBETONI OY 5068 573 39 787 0.8 
V D VALTATIE OY 454 000 
VE VALTATIEOY  2915041 
V F LEMMINKÄINEN OY  2 198 428 81 386 3.8 
V G VALTATIE OY  1 369 321 
V H SATA-ASFALTTI OY 1179 642 
V I SATA-ASFALTTI OY 897 000 
M -PIIRI ______________ 25635944 162672 _______ 
VI A LEMMINKÄINEN OY  8947 197 
VI B LEMMINKÄINEN OY  6 226 840 28 663 0.48 
VI C SAVATIE OY 4 029 342 14 022 0.35 
VI E LEM MINKAINEN OY 864 573 
PK- PIIRI _______________ 20067952 42685 _______ 
63 
URAKKA URAKOITSIJA U RAKKASUMMA ARVONVAHENNYKSET 
MK MK Wo ______ ____________ 
VII A ASFALTTI -HAKA OY lo 818 417 53418 0.49 
VII B SATA-ASFALTTI OY 6 926 933 
VII C  KRUUN u-OS OY 6 360 645 23 707 0.37 
VII D SATA-ASFALTTI OY 7 730 714 36 087 0.47 
VII E LEMMINKAINEN OY 1 260 645 4 825 0.38 
VII F SATA-ASFALITI OY 2 523 666 13 506 0.54 
VIIG LEMMINKAINENOY 180110 
VII H VALTATIE OY  4 476 497 13 924 031 
VII 	I LEMMINKAINEN OY 105 024 
KU-PIIRI ________________ 40382651 145 467 ________ 
VIII A ASFALTTI -HAKA OY 11 925 477 59893 0.5 
VIII B LEMMINKÄINEN OY  2729437 3927 0.14 
VIII C  ASFALITI -HAKA OY 8 521 707 26 551 0.31 
VIII D ASFALTT?NELIÖ OY 5 586 081 60714 1.09 
VIII E KRUUNU -OS OY 1 488 400 
VIII F ASF.ALANEN OY 4603818 13667 0.3 
VIII H TEHOASFALTTI OY 447 460 2 003 0.45 
KS-PIIRI _______________ 35302380 166755 _______ 
IX A ASFALTTI -HAKA OY 7848 727 33 579 0.43 
IX B ASFALTTI -HAKA OY 8 096 095 
IX C TEHOASFALTTI OY 9 278 760 
XD ASFALTTI-HAKAOY  11243974 183034 1.63 
IX E TEHOASFALTTI OY 2 992 523 
IX F ASFALITI -HAKA OY 4469528 7 151 0.16 
IXG LEMMINKAINENOY  312928 
V -PIIRI ______________ 44242535 223764 _______ 
X A ASFALTTI -HAKA OY 7 257 870 
X B ASFALTTI -HAKA OY 2 616 395 9 175 0.35 
XC KRUUNU-OSOY  1774419 
XD ASFALTTI-HAKAOY 1272910 
SOP SAVATIEOY 1295313 
KORJ. ASFALTTI -HAKA OY 509 780 
KP-PIIRI ________________ 14726687 9 175 ________ 
XI A ASF.OY HEIKKINEN 10009729 223 504 2.23 
XI B LEMMINKAINEN OY 4582714 46 121 1.01 
XI C ASFALTTI -HAKA OY 3 142 905 
XI D ASF.OY HEIKKINEN 1 868 677 3 737 0.2 
XI E LEMMINKÄINEN OY 1 857 369 68 058 3.66 
KORJ LEMMINKÄINEN OY  457300 
0-PIIRI _________________ 21 918 694 341 420 ________ 
XII A ASF.OY HEIKKINEN 10668414 454 363 4.26 
OS IKIASFALTTI OY 653 472 
KN -PIIRI _______________ 11321886 454363 _______ 
XIII A SAVATIEOY lo 107007 30810 0.3 
XIII B LEMMINKÄINEN OY 8 355 356 3 423 0.04 
XIII C SAVATIE OY 6 562 247 44 268 0,67 
XIII 0 SAVATIE OY 3 882 766 
XII E SAVATIE OY 1198490 479 0.04 
LAPPI 1 SAVATIE OY 5 605 407 
LAPPI 2 LEMMINKAINEN OY 3 232 023 
LEV. 1 LEMMINKAINEN OY 1 759 660 2745 0.16 
LEV. 2 LEM MINKÄINEN OY 1 030 045 
L -PIIRI _________________ 41 733 001 81 725 ________ 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































VUODEN 1989 PÄÄLLYSTYSURAKAT,JOISSA 
ARVONVÄHENNYKSET YLITTÄVÄT 100.000 MK 
URAKKA URAKOITSIJA U-SUMMA ARVON VÄHENNYS  
______ _______________  MMK MK % 
I H SATA-ASFALTTI OY  10.32 403417 3.91 
II A LEMMINKAINEN OY 11.02 112844 1.02 
II D IKI-ASFALTTI OY 5.19 496935 9.57 
II F INTERBETONI OY 12.24 390537 3.19 
IV A H:GIN P-ASF. OY 10.99 174111 1,58 
LX D ASFALTTI -HAKA OY 11.24 183034 1.63 
XI A ASF. OY HEIKKINEN  10.01 223504 2.23 
XII A ASF. OY HEIKKINEN  10.67 454363 4.26 
YHTEENSÄ 81.68 2438745 
PROSENTTIA P-URAKOIDEN LOPPUSUMMASTA: 1703 % 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































URAKOITSIJAT VUONNA 1989 (SEKÄ URAKOITSIJAKOODIT)  
0 	TVL OMAT TYÖT  
6 OY KRUUNU -ÖS AB 
7 LEMMINKAINEN OY 
13 SAVATIE OY 
16 TEHOASFALTTI OY 
17 VALTATIE OY 
18 ASF. OY HEIKKINEN 
25 INTERBETONI OY 
26 SATA-ASFALTTI OY  
30 H:GIN P-ASF. OY 
34 IKIASFALTTI OY 
35 KESTOVÄYLA OY 
36 ASFALTTINELIÖ OY 
37 ASF. ALANEN OY 
38 ASFALTTI-HAKA OY 
39 ASFALTTILINJA OY 
ASFALTTIBETONI AB 16  
RAKEISUUSKÄYRÄT 1989 
ii __ __ _ 
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I - i3 __ __ __ 
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AB 16, suhteituksen ohjealue ts 1990 
Koko maan keskiarvo, havaintoja n 630 kpl 
Piirien keskiarvoista saatu yläraja 
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ASFALTTIBETONI AB 20 
RAKEISUUSKÄYRÄT 1989  
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AB 20, suhteituksen ohjealue ts 1990 
Koko maan keskiarvo, havaintoja n. 2350 kpl 
Piirien keskiarvoista saatu yläraja 
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ASFALTTIBETONI AB 25  
RAKEISUUSKÄYRÄT 1989 
AB 25, suhteituksen ohjealue ts 1990 
Koko maan keskiarvo, havaintoja n 40 kpl 
 Piirien keskiarvoista saatu yläraja 
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6 	12 20 32 
Seula mm 
KAB 16, suhteituksen ohjealue ts 1990 
Koko maan keskiarvo, havaintoja n 230 kpl 
 Piirien  keskiarvoista saatu yläraja 
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Seula mm 
OS 16, suhteituksen ohjealue ts 1990 
Koko maan keskiarvo, havaintoja  n 840 kpl 
Piirien keskiarvoista saatu yläraja 
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